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Конспект лекцій складено з метою допомоги студентам спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія закладів вищої освіти України опанувати основні знання з економіки будівництва і будівельних підприємств.






